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Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Penelitian
No	Kegiatan	Tahun		2005	
		Bulan	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
		Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Tahap Persiapan																																
	a. Penelitian kepustakaan																																
	b. Perijinan																																
	c. Penjajagan																																
	d. Pengajuan Judul																																
	e. Pembuatan Proposal																																
	f. Seminar Proposal																																
	g. Revisi Proposal																																
																																	
2.	Tahap Penelitian																																
	a. Observasi																																
	b. Wawancara																																
	c. Angket																																
																																	
3.	Tahap Penyusunan																																
	a. Pengolahan Data																																
	b. Analisis Data																																
	c. Pelaporan																																
																																	
4.	Tahap Pengujian																																
	a. Seminar Draft																																
	b. Perbaikan																																
	c. Sidang Skripsi																																
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